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Proefschrift
Inleiding
Coassistenten en artsen in opleiding tot
specialist (aios) leren in een bepaalde con-
text het vak van basisarts of specialist.
Deze context is het klinisch opleidingskli-
maat. Dit klimaat wordt algemeen erkend
als een belangrijke indicator van de on-
derwijskwaliteit van een bepaalde afde-
ling en is het onderwerp van dit proef-





laat zien dat er al meer dan een halve eeuw
onderzoek wordt gedaan naar organisatie-
klimaten. De meest gebruikte onderzoeks-
methode is het gebruik van vragenlijsten
die het mogelijk maken organisaties kwan-
titatief met elkaar te vergelijken. 
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The clinical learning climate
Boor K. The clinical learning climate.Vrije Universiteit Amsterdam, 23 oktober 2009. Pro-
motoren: prof. dr. F. Scheele (Amsterdam), prof. dr. A.J.J.A. Scherpbier (Maastricht) en prof.
dr. C.P.M. van der Vleuten (Maastricht). 131 pagina’s. ISBN: 978-90-865-9370-5. E-mail:
Klarkeboor@gmail.com
Naam: Klarke Boor
Opleidingen: Geneeskunde aan de VU Amsterdam. In 2003 cum laude 
1996-2003 afgestudeerd.
Professionele en Aanstelling als anios Verloskunde en Gynaecologie in het Sint 
onderwijskundige Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) te Amsterdam waar ze
werkzaamheden:: Fedde Scheele ontmoette. Hij heeft haar samen met Cees van 
2003-2009 der Vleuten en Albert Scherpbier (beiden afkomstig van de
Universiteit van Maastricht) begeleid bij haar promotieon-
derzoek. Ze combineerde het onderzoek met haar functie als
onderwijscoördinator van alle coassistenten in het SLAZ.
2009-heden In april 2009 aanvang vervolgopleiding tot gynaecoloog aan
het VUmc. 
In de toekomst hoopt ze vanuit de praktijk een bijdrage te
kunnen blijven leveren aan het (onderzoek van) klinisch me-
disch onderwijs.
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De medisch-onderwijskundige literatuur
toont een veelheid aan klimaatstudies die
zich voornamelijk richten op het oplei-
dingsklimaat aan medische faculteiten (in
de niet-klinische fase). De meeste onder-
zoeken beschrijven meetinstrumenten of
rapporteren uitkomsten van vergelijkin-
gen tussen afdelingen met behulp van der-
gelijke meetinstrumenten. Er is dus reeds
veel over dit concept geschreven, maar
wat het opleidingsklimaat precies is, en
welke factoren een rol spelen bij de tot-
standkoming ervan, blijft ongewis. Dit
proefschrift probeert de volgende onder-
zoeksvragen te beantwoorden: 
• Welke factoren spelen een rol in het 
klinisch opleidingsklimaat? 
• Hoe kunnen deze gemeten worden? 
• Wat is het klinisch opleidingsklimaat? 
• Hoe kan het opleidingsklimaat worden
gedefinieerd?
Wat is belangrijk binnen een klinisch 
opleidingsklimaat?
In drie kwalitatieve studies werden facto-
ren die van belang zijn voor het klinisch
opleidingsklimaat nader onderzocht. Een
eerste studie schetst een onderzoek naar
‘de ideale opleider’. Opleiders spelen een
belangrijke rol in de opleiding van coas-
sistenten en aios en beïnvloeden het op-
leidingsklimaat. In 1994 en 2003 is aan
aios verloskunde & gynaecologie ge-
vraagd wat kenmerken zijn van ideale op-
leiders. Hun antwoorden zijn geanaly-
seerd op twee verschillende manieren.
Allereerst is geput uit de ‘traditionele’ me-
disch/onderwijskundige literatuur. De
antwoorden van de aios bleken te passen
binnen de volgende rollen: dokter, super-
visor, leraar en mens. Opvallend is dat
bijna 50% van de antwoorden, in beide on-
derzoeksjaren, past binnen de rol ‘mens’.
In de tweede plaats werd vanuit een socio-
culturele invalshoek geanalyseerd. De ka-
rakteristieken van de ideale opleider ble-
ken in 70% van de antwoorden gerela-
teerd aan directe interactie, de resterende
30% ging over indirecte interactie. Deze
studie benadrukt het belang van persoon-
lijk contact tussen aios en opleiders. 
Vervolgens werd eerst onder coassisten-
ten en later bij aios bekeken welke facto-
ren van belang zijn voor een (goed) oplei-
dingsklimaat. De studie met coassistenten
onderzocht welke percepties coassisten-
ten van twee zeer verschillende afdelingen
hebben van hun opleidingsklimaat. De re-
sultaten toonden dat zowel afdelingen als
coassistenten zelf het uiteindelijk ervaren
opleidingsklimaat bepalen. Afdelingen
beïnvloedden het opleidingsklimaat met
hun benadering van participatie. Coassis-
tenten konden het opleidingsklimaat
beïnvloeden door steeds meer initiatief te
nemen of juist steeds meer gedemotiveerd
te raken. Enkele coassistenten vertelden
over zogenoemde ‘coschap moeheid’, wat
betekende dat ze bij het zoveelste coschap
weinig gemotiveerd bleken zich opnieuw
te verdiepen in de lokale mores. 
Naast de percepties van coassistenten
van hun opleidingsklimaat, zijn ook die
van de aios onderzocht. In twee stappen
werd antwoord gezocht op de vraag hoe
optimale opleidingsklimaten tot stand
komen. De eerste stap bestond uit semige-
structureerde interviews met 14 aios van
diverse disciplines. Vervolgens werden de
bevindingen uit deze interviews getest in
de tweede stap van het onderzoek: in drie
focusgroepen (geleide groepsdiscussies)
werd er met aios gesproken over hun visie
op het opleidingsklimaat. De bevindingen
uit de interviews konden naar aanleiding
van deze focusgroepen verder worden
aangescherpt. Uit de analyse bleek dat aios
drie thema’s van belang vonden binnen het
opleidingsklimaat. Idealiter komt het werk
overeen met de opleiding die een speci-
fieke aios op dat moment nodig heeft. 
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Uit deze studie blijkt dat een optimaal
opleidingsklimaat zowel het ‘traditionele’
leren (zoals zelfstudie) faciliteert, als
leren door participatie in de dagelijkse
praktijk. Daarnaast is het van belang te
beseffen dat aios ervaringen meebrengen
naar de werkvloer waar hun opleiding en
werkzaamheden bij moeten aansluiten. 
Hoe meet je het klinisch opleidingskli-
maat?
Twee studies beschrijven meetinstrumen-
ten die het opleidingsklimaat meten. 
Het proefschrift begint met een evaluatie
van een reeds bestaand instrument, de
Postgraduate Hospital Educational Envi-
ronment Measure (PHEEM). Twee psy-
chometrische kenmerken – constructva-
liditeit en betrouwbaarheid – voor zowel
coassistenten als aios zijn in deze studie
onderzocht. De studie toont aan dat de
PHEEM in staat is verschillen tussen af-
delingen aan te tonen, maar dat het on-
derliggende construct anders is dan werd
verondersteld door de ontwikkelaars van
de lijst: psychometrisch bleek de PHEEM
één samenhangend construct te meten. 
Het proefschrift eindigt met de be-
schrijving van de ontwikkeling en evalu-
atie van een nieuw meetinstrument, de
Dutch Residency Educational Climate
Test (D-RECT). Dit onderzoek tracht de
eerder beschreven tekortkomingen van
veel klimaat-meetinstrumenten (het ont-
breken van een theoretisch construct, ge-
brekkige psychometrische kenmerken) te
ondervangen. Bij de ontwikkeling is ge-
bruik gemaakt van de omschrijving van
het opleidingsklimaat uit het onderzoek
onder aios: dit vormde de theoretische
basis voor de voorlopige D-RECT, be-
staande uit 75 items. Deze lijst is beoor-
deeld door 38 experts in een Delphi-pro-
cedure. Per item werd bepaald of dit item
behouden moest blijven voor de defini-
tieve lijst of niet. De lijst werd tegelijker-
tijd ingevuld door 1278 aios van 26 ver-
schillende specialismen. Deze ingevulde
lijsten werden met behulp van een explo-
ratieve factoranalyse geanalyseerd. De
uitkomsten van deze analyse en van het
Delphi-panel leidde tot de definitieve
D-RECT, bestaande uit 50 items. Deze lijst
werd nader onderzocht met een confirme-
rende factoranalyse en een generaliseer-
baarheidanalyse. Hieruit bleek dat de 50
items 11 subcategorieën representeerden.
Ook bleek dat met een beperkt aantal aios
een betrouwbaar oordeel over een afde-
ling kan worden verkregen. 
Concluderend onderscheidt de D-RECT
zich van andere instrumenten – zoals de
PHEEM – door een theoretische funde-
ring, input van experts en uitgebreid sta-
tistisch onderzoek naar de psychometri-
sche kwaliteit met goede uitkomsten.
Conclusie
Dit proefschrift heeft handen en voeten
gegeven aan het concept ‘klinisch oplei-
dingsklimaat’. Drie kwalitatieve studies
hebben laten zien dat de wijze waarop
participatie op een afdeling wordt vorm-
gegeven, een belangrijke indicator is van
het klinisch opleidingsklimaat. Daarnaast
heeft dit onderzoek geleid tot de ontwikke-
ling van een meetinstrument, de D-RECT,
die tekortkomingen van eerdere instru-
menten heeft getracht te ondervangen.
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